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Isolement chez le Fennec (Fennecus zerda) 
d'une souche de toxoplasme 
pathogène pour le Chien 
par A. V ALLÉE et P. DESTOMBES 
Au cours du mois de janvier de la présente année, nous rece­
vions les cadavres de deux fennecs suspectés d'être atteints de 
toxoplasmose. Dans la lettre qui accompagnait cet envoi, 
M. DESCARPENTRIES, Régisseur du Vivarium du Muséum d'His­
toire Naturelle, nous informait que plusieurs fennecs présentaient 
des « symptômes ayant quelque analogie avec la Maladie de Carré » 
et que notre Confrère CHAUVIER, du service de la Ménagerie, 
avait décelé la présence de toxoplasmes chez l'un de ces 
animaux (1). 
L'autopsie nous révélait la présence de lésions pulmonaires, 
hépatiques, spléniques et rénales. L'examen des frottis d'organes 
colorés au May-Grünwald-Giemsa mettait en évidence de très 
nombreux parasites, non seulement dans le poumon et le foie, 
mais également dans la rate et le rein. Nous étions donc en pré­
sence de deux cas de toxoplasmose généralisée. 
L'examen histo-pathologique des viscères nous permettait de 
faire les constatations suivantes : 
Fennec 1 (examen �A. 62) . 
Foie : Petites "ZOnes de nécrose hémorragique de la partie 
moyenne du lobule hépatique. Stéatose modérée. 
Petites plages de macrophages chargés de pigment. 
Toxoplasmes *. 
Poumon : Broncho-pneumonie avec nécrose centrale étendue ; 
nombreux toxoplasmes au sein de quelques kystes. 
Rate.: Congestion. 
Rein : Peu altéré. 
Fennec 2 (examen BA. 63). 
Foie : Hépatite du même type que dans le cas précédent, mais 
beaucoup plus marquée ; atteinte élective de la partie 
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moyenne du lobule hépatique. Présence de nombreux 
éléments ayant la morphologie des toxoplasmes. 
Poumon : Alvéolite diffuse séreuse, congestive. Bronches 
libres. Présence - de toxoplasmes. 
Rate : Congestion. 
Rein : Congestion. Epanchement séreux dans les capsules -
glomérulaires. 
Aucune autre cause, d'origine bactérienne ou virale, ne pou­
vait expliquer la mort des fennecs : la flore isolée des viscères 
était banale et les inoculations de filtrats d'organes à des jeunes 
chiens n'affectaient pas la santé de ceux-ci*. 
Les inoculations à la souris nous permettaient d'isoler une 
souche de toxoplasme, qui après deux passages, était inoculée 
. à un jeune chien et à un jeune chat, par la voie péritonéale : 
le chien contractait la toxoplasmose et succombait 6 jours après 
l'épreuve, alors que le chat ne présentait aucun trouble. 
Avec la souche isolée du chien et entretenue sur la souris, 
nous obtenions l'infection de trois autres chiens inoculés, l'un 
par la voie intra-trachéale, les deux autres par la voie intra­
péritonéale. La relation détaillée de ces essais de transmission 
de la toxoplasmose au chien sortirait du cadre de cette courte 
note ; elle fera l'objet d'une prochaine communication. 
En résumé, nous avons observé deux cas de toxoplasmose 
chez des fennecs et confirmé ainsi les constatations de notre 
confrère CHAUVIER. Des viscères de l'un des animaux, nous avons 
réussi à isoler une souche de toxoplasme. pathogène pour le 
chien. 
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charger de ces inoculations. 
